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Teollisuustyöntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1969
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetelmää on 
selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nro 7-8/1953»
Vuoden 1969 neljänneltä neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 140 000 miespuoli­
sen ja 71 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli v, 1969 neljännellä neljänneksellä 
ilman arkipyhäkorvauksia 5,20 mk ja arkipyhäkorvauksineen 5,27 mk. Naispuolisten työn­
tekijäin vastaavat ansiot olivat 3,62 mk ja 3,65 mk. Tuntiansiot olivat nousseet edel­
lisestä neljänneksestä miehillä 1.7 % ja naisilla 1.4 % • Vastaavat muutokset vuotta 
aikaisemmalta neljännekseltä olivat 8.0 % ja 9»3 % . Muutosluvut on laskettu keskian­
sio!. a arkipyhäkorvauksineen. Taulukossa B olevat keskituntiansioluvut eivät sisällä 
erikseen maksettuja arkipyhäkorvauksia.
Cöi innehäll och metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare har redo- 
gjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under tredje kvartalet är 1969 omfattar statistiken uppgifter om cirka 140 000 manliga 
och 71 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
Medeltimfcrtjänsten för manliga arbetare var under fjärde kvartalet är 1969 utan 
vardagsheIgersättningar 5,20 mk och med vardagshelgersättningen 5,27 mk. Motsvarande tim- 
förtjänster för kvinnliga arbetare var 3,62 mk och 3,65 mk. De manliga arbetarnas 
timförtjänster hade stigit frän föregäende kvartalet med 1.7 % och kvinnliga arbetarnas 
med 1,4 % . Motsvarande förändringar frän fjärde kvartalet är 1968 var 8.0 % och 9.3 % «
De procentuella förändringarna har räknats frän medeltimförtjänster med vardagshelg- 
ersättningar, Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte skilt betalda vardags- 
ersättningar*
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Ac. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 
vuosina 1967-1969
Vuosi ja 
neljännes
Keskituntiansio 1Indeksi 1939=100 Indeksi III-IV/1951 = 100
Miehet Naiset <Iti.e het laiset Miehet -| Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1967 I 4,10 2,83 5 013 6 139 258 264
II 4,20 2,90 5 135 6 291 ?64 2?1
III 4,26 2,95 5 209 6 399 268 276
IV 4,26 2,96 5 209 6 421 268 277
1960 I 4,54 3,15 5 551 6 833 286 294
II 4,64 3,20 5 673 6 941 292 299
III 4,77 3,31 5 832 7 180 300 309
IV 4,81 3,32 5 831 7 202 303 310
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5,08 3,53 6 211 7 657 320 330
III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334
IV 5,20 3,62 6 358 i 7 852 327 338
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1967 I 4,16 2,85 5 086 6 182 262 266 263
II 4,26 2,92 5 209 6 334 268 273 270
III 4,32 2,97 5 282 6 443 272 278 274
IV 4,32 2,98 5 282 - 6 464 272 279 274
1968 I 4,60 3.17 5 624 6 876 289 296 291
II 4,71 3,22 5 759 6 985 296 301 298
III 4,84 3,33 5 918 7 223 305 311 307
17 4,88 3,34 5 967 7 245 307 312 309
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 324 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330
17 5,27 3,65 6 444 7 918 331 341 335
B. Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijäin p̂lpaiffiärät 
ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain naljannelljsl neijäriftek- 
sellä 1969
Teollisuusala ja Tiedustele Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot XI 2 495 5,43
I * tr 229 - 6,16 -
II tt 1 443 - 5,31 -
m tr 823 - 5,43 —
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot X-XII 359 140 5,13 3,27
II tr 280 116 5,27 3,26
III tr 69 23 4,61 • •'
Kalkki- ja sementtiteollisuus X-XII 1 418 172 4,99 3,22
II tr 895 126 4,99 3,24
III tt 457 36 4,96 ■ *  •
Muu rakennusaineteollisuus XI 4 617 701 5,30 3,70
I tr 990 121 6,10 4,01
II tr 2 244 325 5,39 3,85
in tt 1 383 255 4,55 3,34
Lasitehtaat x-xn 2 00$ 998 5,48 3,46
II tt 1 483 687 5,47 3,64
III tr 522 311 5,46 3,10
Po sliinitehtaat XI 684 950 5,71 4,23
I tt 604 8$2 5,80 4,26
II tt 80 98 5,03 4,05
Metalliteollisuus 52 894 10 477 5,30 3,69
I 10 257 2 796 5,76 4,13
II 36 361 6 724 5,21 3,56
III 6 276 957 5,08 3,41
Rautaa ja terästä valmista­
vat tehtaat X-XII 2 999 328 5,46 3,42
II tt 1 734 187 5,66 3,53
III tt . 1 265 141 5,19 3,26
Muita metalleja valmistavat 
tehtaat XI 4 729 419 5,37 3,56
II tt • 2 427 268 5,33 3,68
III tr 2 002 129 5,41 3,33
Teollisuusala ja Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka kuukaudet M e  het Naiset M*i 0 Vie* +■ 1 Ma n qp 4-
Me tallituote tehtaat X-XII 6 912 2 146 5 ,10 3 ,8 3
I ff 1  975 831 5 ,74 4 ,3 6
II ff 3 704 1  016 4 ,9 3 3 ,5 4
III ff 1  233 299 4 ,6 2 3 ,3 4
Konepajat, valimot 
ja laivaveistämöt X-XII 30 726 4 077 5 ,38 3 ,5 8
I f» 4  664 307 5 ,99 3 ,7 8
II ff 24 394 3 392 5 ,29 3 ,5 7
III ff 1  66 8 378 5 ,0 1 3 ,5 6
Sähkökö je te htaat X-XII 3 496 3 068 4 ,8 2 3 ,8 0
I ff 1  512 1  406 5 ,20 4 ,1 0
II ff 1  942 1  653 4 ,5 3 3 ,5 7
Autokorjaamot XI 4  032 439 5 ,25 3 ,6 5
I f! 1  806 230 5 ,74 4 ,0 2
II tf 2 160 208 4 ,9 1 3 ,2 4
III tr 66 1 4 ,0 1 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- 
ja kumitavarateollisuus XI 3 761 6 192 4 ,5 7 3 ,5 1
I ff 97 249 4 ,5 8 '3 ,5 6
II ff 2 716 4 401 4 ,7 2 3 ,5 9
III tf 948 1  542 4 ,1 5 3 ,2 9
Kemian perusteollisuus XI 4  760 1  390 5 ,68 3 ,8 1
I tf 394 117 5 ,53 3 ,5 9
II tf 2 876 1  023 5,66 3 ,9 0
II I tf 990 250 5 ,89 3 ,5 8
Tekstiiliteollisuus X-XII 4  963 13 555 4 ,6 4 3 ,3 2
. I tf 296 1  374 ' 5 ,8 1 3 ,9 0
II ff 4  457 11 466 4 ,5 7 3 ,2 7
I I I tf 210 715 4 ,4 1 3 ,0 4
Villatehtaat x-xn 1  045 2 614 4 ,4 2 3 ,3 2
I tr 23 67 • • 3 ,3 3
I I rt 904 2 307 4 ,4 1 3 ,3 3
I I I rt 1 18 240 4 ,1 8 3 ,1 9
Puuvillatehtaat X-XII 2 446 4  046 4 ,4 7 3 ,0 7
I I ff 2 446 4  046 4 ,4 7 3 ,0 7
TV»nl 1 i snns 1» Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Pe Hava tehtaat X-XII 395 . 512 5,07 3 ,12
II ff 395 512 5,07 3 ,12
Sinkkitehtaat x -x n 203 483 5,36 3,29
I tt 142 2 8 8 5,43 3 ,49
Trikoo- ja sukkatehtaat X-XII 874 5 900 5,00 3 ,50
I tl 131 1  019 6 ,18 4 ,05
II tt 693 4 531 4 ,82 3,43
m ff 50 350 4 ,3 1 2,95
Vaatetusteollisuus X-XII 775 n  014 4,6 2 3,36
I tt 71 875 6,39 4 ,09
II ff 608 9 189 4,56 3 ,34
III tf 96 950 3,74 2 ,92
Paperi- ja puumassateollisuus XI 29 588 6 655 5,23 3 ,97
I IT 3 263 643 5,22 3 ,80
n tf 23 614 5 261 5,25 3 ,98
i n tt 2 706 751 5,19 4 ,05
Puuhiomot^ XI 1  243 102 5 ,18 3 ,72
I tt 106 18 5,19 • •
n tt 982 69 5 ,21 3,73
m tt 155 22 4,83 • •
Selluloosatehtaat"^ XI 4  899 925 5,23 3 ,95
I ff 921 289 5,28 4 ,0 1
II ff 3 871 614 5,20 3 ,94
Paperi- ja kartonkitehtaat^ XI 9 242 4 412 5,42 4 ,16
I tt 319 107 5,50 3 ,90
II ff 7 573 3 684 5,45 4 ,16
III It 1  350 621 5,43 4 ,22
Kirjapainot ja kirjansitomot XI 5 072 3 873 6 ,50 4 ,5 1
I ff 2 614 1  903 6 ,9  8 4 ,88
n ff 2 328 1  811 6,02 4 ,18
i n ff 130 159 5 ,61 3 ,82
Teollisuus ja Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus XI 14 166 8 039 4,75 3,61
I tf 1 076 376 5,21 3,62
I I ff 10 462 6 319 4,76 3,57
I I I ft 2 628 1 344 4,44 3,60
Sahat XI 6 378 1 791 4,97 3,48
I tf 909 305 5,24 3,56
II ft 4 306 1 254 5,05 3,55
I I I ff 1 163 232 4,45 3,13
Vaneritehtaat"^ XI 3 433 5 167 4,59 3,72
II tr 2 732 4 235 4,57 3,63
I I I Ti 701 932 4,43 3,80
«
Puutalo- ja laatikkotehtaat"^ XI 1 580 829 4,51 3,42
I I tf 1 260 640 4,45 3,39
I I I tt 224 133 4,43 3,29
Puulaiva- ja veneveistämöt XI 950 5,56
n tf 950 - 5,5 6 —
Puusepäntehtaat XI 3 956 2 472 4,60 3,58
I tf 97 13 4,80 •. •
I I ft 3 064 2 128 4,71 3,62
I I I tr 795 331 4,16 3,24
Kauppamyllyt s kovaleipä-,
956 4,75 3,62keksi- ja makaroonitehtaat XI 1 151
I tf 231 232 5,08 4,12
n tt 920 724 4,67 3,46
Sokeri- ja makeistehtaat XI 1 082 2 214 5,30 4,01
I tt 289 973 5,74 4,29
I I tf 793 1 241 5,17 3,80
Panimo- ja virvoitusjuoma- 1 090 4,77 3,52tehtaat XI 1 770
I tt 696 388 5,23 3,58
I I tt 1 050 683 4,49 3,49
I I I
Teollisuus ja 
paikkakuntaluokka
Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Tupakkate htaat XI 408 754 5,02 3,88
I tr 106 191 5,15 4,57
II rt 302 563 4,97 3,63
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
265 3,28yhtiöt XI 4 144 4,75
I Tf 648 78 5,42 3,59
II tr 1 648 139 4,98 3,14
III rt 1 848 4 8 4 , 3 2 • •
